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Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh 
media exposure, ukuran perusahaan, profitabilitas dan leverage terhadap 
pengungkapan emisi karbon di perusahaan Indonesia. Untuk mengukur sejauh mana 
pengungkapan emisi karbon digunakan checklist yang dikembangkan berdasarkan 
lembar permintaan informasi yang diberikan oleh proyek pengungkapan emisi karbon 
(CDP).   
Jenis penelitian ini digolongkan pada penelitian kuantitatif. Populasi dalam 
penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
selama 3 tahun yakni dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Sedangkan sampel 
penelitian ditentukan dengan metode purposive sampling sehingga diperoleh 34 
perusahaan sampel. Jenis data yang digunakan berupa data sekunder berupa data 
panel yang diperoleh dari www.idx.co.id  
  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media exposure berpengaruh 
signifikan positif terhadap pengungkapan emisi karbon,  ukuran perusahaan tidak 
berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengungkapan emisi karbon, 
profitabilitas tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengungkapan emisi 
karbon dan leverage berpengaruh signifikan dan negatif  terhadap pengungkapan 
emisi karbon.  
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This study aims to obtain empirical evidence about the effect of media 
exposure, company size, profitability and leverage on the disclosure of carbon 
emissions in Indonesian companies. To measure the extent to which carbon emissions 
disclosure is used a checklist developed based on the information request sheet 
provided by the carbon emissions disclosure project (CDP). 
This type of research is classified as quantitative research. The population in 
this study is manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange for 3 
years, namely from 2016 to 2018. While the research sample is determined by the 
purposive sampling method in order to obtain 34 sample companies. The type of data 
used is secondary data in the form of panel data obtained from www.idx.co.id 
The results of this study indicate that media exposure has a significant 
positive effect on disclosure of carbon emissions, company size has no significant 
and positive effect on disclosure of carbon emissions, profitability has no significant 
and positive effect on disclosure of carbon emissions and leverage has a significant 
and negative effect on disclosure of carbon emissions. 
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